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２ 寛文７年丁未８月吉日 〔検地帳写〕 川勝半兵衛判 ― 竪帳 １ 虫損、９冊に分冊
３ 寛文７年丁未８月 〔高嶋郡知内村検地帳〕 川勝半兵衛（印） ― 竪帳 １
４ 寛文７年８月 川勝半兵衛様御検地帳之写シ ― ― 竪帳 １ 帳外れ










― 竪帳 １ 表紙欠損
８ 享保１０年 〔御検地帳写〕 ― ― 竪帳 １
９ 元文４年未８月吉日 高嶋郡知内村田方御検地書貫帳 ― ― 竪帳 １











御代官様 竪帳 １ 虫損
１３ 宝暦５歳亥１１月 御検地写シ下之町名寄帳 ― ― 竪帳 １ 表紙虫損




















― ― 竪帳 １
２１ 文政９年正月 御検地帳写上之町田畑名寄帳 ― ― 竪帳 １ 表裏紙虫損
２２ 文政９年丙戌正月吉日 御検地帳写中之町田畑名寄帳 当役庄屋中川市郎右衛門 ― 竪帳 １ 裏表紙虫損















― ―１６２ 社 会 学 部 紀 要 第１０６号
［土地］

















２９ 天保８年酉９月 御地上田小前名寄帳 村役人 ― 竪帳 １ 文政４年改帳の写
３０ 天保１１年子２月２３日 当村中惣高附寄早引帳 ― ― 竪帳 １
３１ 天保１３年寅正月 御検地記録写シ 江州高嶋郡知内村 ― 竪帳 １








御代官様 竪帳 １ 虫損









― ― 竪帳 １
３７ 弘化４丁未２月１３日 當村中惣高附寄早引帳 ― ― 竪帳 １














― ― 竪帳 １ 汚損開披不能






４５ （近世） 〔名寄帳〕 ― ― 竪帳 １ 表紙欠損
４６ （近世） 〔名寄帳〕 ― ― 竪帳 １ 汚損
４７ （近世） 〔名寄帳〕 ― ― 横帳 １ 帳外れカ
４８ （近世） 〔名寄帳継簡〕 ― ― 竪帳 １
帳外れ、表紙等
欠損
４９ （近世） 〔名寄覚〕 ― ― 横帳 １
５０ （近世） 〔検地帳写〕 ― ― 竪帳 １ 表紙欠損、虫損
５１ （近世） 〔検地帳断簡〕 ― ― 竪帳 １
帳外れ、表紙欠
損、虫損
５２ （近世） 〔組別持高書上帳〕 ― ― 竪帳 １ 虫損
６ 校【L：】Server／関西学院大学／社会学部紀要／社会学部紀要第１０６号／鎌谷かおる［他３名］
October ２００８ ― ―１６３
［土地］
番号 枝 年 月 日 文 書 名（内容） 差 出 人 受 取 人 形状 点数 備考
５３ （近世） 〔等級別田地反別書上〕 ― ― 竪帳 １
５４ （近世） 〔高反別書上帳〕 ― ― 竪帳 １
５５ １ （近世） 田畑畝歩直入帳（藤八） 組頭市三郎 御村役人様 横帳 １ ５５―１～５５―４まで合冊
５５ ２ （近世） 直入帳（甚左衛門） 組頭市三郎 御村役人様 横帳 １
５５ ３ 酉３月 田畑坪数并直入覚（源治郎） 組頭市三郎 御村役人様 横帳 １
５５ ４ （近世） 田畑坪数覚并直入 組頭市三郎 御村方 横帳 １
５６ （近世） 覚（人別等米書上） ― ― 横帳 １






５９ 明治５年申９月７日 田地取調帳 中川弥四郎所持分 ― 竪帳 １
６０ （明治５）壬申１０月 地券取調心得方 地券取調掛 ― 竪帳 １
６１ 明治５年申１１月 田畑扣帳 前川甚五郎 ― 横帳 １
６２ 明治６酉３月１８日 野帳 鳥居庄三郎 ― 横帳 １
６３ 明治６酉３月 野帳 水野藤三郎 ― 横帳 １
６４ 明治６酉３月 田畑地券御改書上帳 鳥居吉郎次、鳥居宗治郎 ― 横帳 １
６５ １ （明治） 〔記〕（字名高・無高書上）
鳥居長右衛門 ― 横半帳 １
表紙「弥四郎、五右衛門、万吉」、６５―１～６５―３まで綴一括
６５ ２ （明治） 堅帳（字名高・無高書上） 高島郡知内区鳥居五右衛門 ― 横半帳 １
６５ ３ 明治６年酉５月９日 田畑地券書上帳 中川弥四郎（弥四郎） （御村方様） 横帳 １
６６ １ （明治）酉５月日 田畑見長 古川久右衛門 ― 横帳 １
６６―１～６６―２まで
綴一括
６６ ２ （明治） 〔記〕（字宮の西下々田書上等） ― ― 横帳 １
６７ 明治６年酉５月日 第壱番野帳下 ― ― 横帳 １
６８ 明治６年酉５月日 第弐番野帳下 ― ― 横帳 １
６９ 明治６年酉５月日 第三番野帳下 ― ― 横帳 １
７０ １ 明治６年酉５月日 第四番野帳下 ― ― 横帳 １
７０―１～７０―４まで
綴一括
７０ ２ （明治） 村中始（田畑屋敷書上） ― ― 横帳 １
７０ ３ （明治） 屋敷分（屋敷分高書上） ― ― 横帳 １

































― ―１６４ 社 会 学 部 紀 要 第１０６号
［土地］
番号 枝 年 月 日 文 書 名（内容） 差 出 人 受 取 人 形状 点数 備考
７５ 明治６年 野帳 中川権平 ― 横半帳 １
７６ 明治６年３月 高反畝歩野帳 中川三四郎 ― 横帳 １
７７ １ （明治６）酉年 野帳
鳥居七左衛門 ― 横半帳 １
表紙朱書あり「吉左衛門、六太夫、源右衛門」、７７―１～７７―３まで綴一括
７７ ２ （明治） 〔野帳〕 ― ― 横半帳 １
７７ ３ （明治） 〔野帳〕（五反坪、志久等） ― ― 横帳 １














７９ 明治６年 野帳 第壱区知内村鳥居喜助 ― 横半帳 １
















― ― 横帳 １ 破損あり












― ― 横帳 １ 破損あり
８２ （明治） 改野長下第一番 ― ― 横帳 １
８３ （明治） 改野長下第二番 ― ― 横帳 １ 綴紐外れ
８４ （明治） 改野長下第三番 ― ― 横帳 １
８５ １ （明治）酉三月 地券下見帳
中河原太郎 ― 横半帳 １
表紙朱書あり「弥太郎、徳三郎」、８５―１～８５―３まで綴一括
８５ ２ （明治） 〔野帳〕（町田・中瀬等） ― ― 一紙 １




大縄場調訳布告写 滋賀県令松田道之 ― 竪帳 １ 雛形
８７ 明治８年 地租改正布告巻之壱 当役鳥居市才茂 ― 竪帳 １ 刷物
８８ １ （明治９年） 初発等級表 戸長役場 ― 綴 １
８８ ２ （明治） 地価等級総計取調書控 ― ― 綴 １
８８ ３ （明治） 地位等級総計取調書 ― ― 綴 １
８８ ４ 明治９年丙子四月 村中小前反別取調帳 知内村地租懸 ― 横帳 １








October ２００８ ― ―１６５
［土地］
番号 枝 年 月 日 文 書 名（内容） 差 出 人 受 取 人 形状 点数 備考
８９ ２ （明治） 十ヶ年無植附仕附荒取調書 知内村 ― 竪帳 １












































































知内村総代 ― 横帳 １
「年月不祥之分」帳外れ、括付あり
９１ １ 明治８年 野帳上 高島郡第壱区知内村 ― 横半帳 １









９３ （明治９年８月） 第壱番更正野帳 ― ― 横帳 １
９４ （明治９年８月） 第弐番更正野蝶（ママ） ― ― 横帳 １
９５ 明治９年８月２０日 第三番更正野長（ママ） ― ― 横帳 １
９６ 明治９年８月２１日 第四番更正野長（ママ） ― ― 横帳 １
９７ （明治９年８月） 第五番更正野長（ママ） ― ― 横帳 １
９８ 明治９年８月２３日 第六番更正野蝶（ママ） ― ― 横帳 １
９９ （明治９年８月） 第七番更正野帳 ― ― 横帳 １
１００ （明治９年８月） 第八番更正野帳 ― ― 横帳 １
【L：】Server／関西学院大学／社会学部紀要／社会学部紀要第１０６号／鎌谷かおる［他３名］ ６ 校
― ―１６６ 社 会 学 部 紀 要 第１０６号
［土地］
番号 枝 年 月 日 文 書 名（内容） 差 出 人 受 取 人 形状 点数 備考
１０１ （明治９年８月） 第九番更正野帳 ― ― 横帳 １
１０２ （明治９年８月） 第拾番更正野帳 ― ― 横帳 １
１０３ （明治９年８月） 第拾壱番更正野帳 ― ― 横帳 １
１０４ （明治９年８月） 第拾弐番更正野帳 ― ― 横帳 １













































高嶋郡第三区新保村 ― 竪帳 １
１０６ ７ （明治） 畑地草地村地江名付帳 ― ― 竪帳 １








１０６ ９ 明治９年１０月１８日 地目地位等級調書 ― ― 竪帳 １
１０６ １０（明治） 〔地目地位等級調書〕 ― ― 横帳 １
１０７ 明治９年９月７日 等級早引備考（１～１２等） ― ― 横帳 １
１０８ （明治９年１１月１３日）〔地籍簿雛型〕 ― ― 竪帳 １
地籍改正に関す
る廻文貼付
１０９ １ 明治９年丙子１１月 村中小前地価総計帳 ― ― 竪帳 １



















戸長役場 ― 竪帳 １
１１２ １ 明治９年 当子検見内見帳 戸長役場 ― 横帳 １
６ 校【L：】Server／関西学院大学／社会学部紀要／社会学部紀要第１０６号／鎌谷かおる［他３名］
October ２００８ ― ―１６７
［土地］
番号 枝 年 月 日 文 書 名（内容） 差 出 人 受 取 人 形状 点数 備考



































































































































― ―１６８ 社 会 学 部 紀 要 第１０６号
［土地］









































































































October ２００８ ― ―１６９
［土地］










































































































































― ―１７０ 社 会 学 部 紀 要 第１０６号
［土地］

































































高島郡第壱区知内村 ― 竪帳 １
１１９―１～１１９―３ま
で竪帳一括
１１９ ２ 明治１３年１月 地券証書換御願下 当役中川太七 ― 竪帳 １




知内村戸長役場 ― 竪帳 １
１２１ １ 明治１３年 反別地価名寄簿三冊之内壱番 戸長役場 ― 竪帳 １ 虫損




戸長役場 ― 竪帳 １ 虫損、破損大
１２２ 明治１５年５月 書換地券渡簿 戸長役場 ― 竪帳 １
















― ― 横帳 １
１２５ １ 明治１７年１０月４日 字浜畑測量簿 戸長役場 ― 横帳 １
１２５ ２ （明治１７年） 〔字浜畑測量簿図面〕 ― ― 横帳 １
１２６ １ 明治１７年１０月７日 字前田測量簿 戸長役場 ― 横帳 １
１２６ ２ （明治１７年） 〔字前田測量簿〕 ― ― 横帳 １
６ 校【L：】Server／関西学院大学／社会学部紀要／社会学部紀要第１０６号／鎌谷かおる［他３名］
October ２００８ ― ―１７１
［土地］
番号 枝 年 月 日 文 書 名（内容） 差 出 人 受 取 人 形状 点数 備考
１２７ 明治１７年１０月１０日 字ハノ坪丈度簿 戸長役場 ― 横帳 １
１２８ １ 明治１７年１０月１１日 字ミソシ丈度簿 戸長役場 ― 横帳 １
１２８ ２ 明治１７年９月１６日 字丸池測量簿 戸長役場 ― 横帳 １
１２９ 明治１７年 字サクラ則（ママ）量簿 戸長役場 ― 横帳 １







































































（鳥居利七（印）） ― 横半帳 １
１３４―１～１３４―３ま
で括り紐一括
１３４ ２ （明治１９年７月） 地押ニ係ル日勤簿 ― ― 横帳 １
１３４ ３ （明治１９年７月）〔地押ニ係ル日勤簿〕 ― ― 横帳 １

























― ―１７２ 社 会 学 部 紀 要 第１０６号
［土地］
番号 枝 年 月 日 文 書 名（内容） 差 出 人 受 取 人 形状 点数 備考
１３９ ２ （明治１９年） 地目組換番号姓名午控帳 ― ― 横半帳 １
１３９ ３ （明治１９年） 〔測量野取簿〕 ― ― 横半帳 １




高嶋郡知内村 ― 横半帳 １













































































１４４ 明治２０年３月２２日 字浜田宅地（図面共書上帳） 掛惣代中 ― 横半帳 １




















１４６ 明治２０年３月 分裂誤謬願 主任 ― 横半帳 １













October ２００８ ― ―１７３
［土地］
番号 枝 年 月 日 文 書 名（内容） 差 出 人 受 取 人 形状 点数 備考





















１５０ 明治２０年４月３０日 畔取設廃絶（土地書上） 四番組午帳 ― 横半帳 １
１５１ 明治２０年亥４月 地押ニ係ル買物帳 知内邨地押懸 ― 横帳 １




地主総代 ― 綴 １
１５４ 明治２０年６月２２日 畦畔有租申告 地主総代 ― 綴 １

































































































― ―１７４ 社 会 学 部 紀 要 第１０６号
［土地］
































































































































October ２００８ ― ―１７５
［土地］
番号 枝 年 月 日 文 書 名（内容） 差 出 人 受 取 人 形状 点数 備考




















































































































































― ―１７６ 社 会 学 部 紀 要 第１０６号
［土地］
番号 枝 年 月 日 文 書 名（内容） 差 出 人 受 取 人 形状 点数 備考









































１９０ ３ （明治カ）２３年 無届地目変換申告書 高島郡知内村 ― 横半帳 １















１９０ ６ （明治カ） 無届地目変換願野取絵図帳 ― ― 綴 １




































１９０ １３（明治カ） 畦畔有租地成御願 ― ― 一紙 １


































１９０ １９ 明治２０年９月１５日 〔落地有租地編入願〕 右持主村中・隣地主上川麟吉印 ― 一紙 １
６ 校【L：】Server／関西学院大学／社会学部紀要／社会学部紀要第１０６号／鎌谷かおる［他３名］
October ２００８ ― ―１７７
［土地］
番号 枝 年 月 日 文 書 名（内容） 差 出 人 受 取 人 形状 点数 備考
１９０ ２０（明治） 〔落地有租地編入願〕 ― ― 綴 １









































１９０ ２８ 明治２１年４月１２日 無願開墾地価修正願 高島郡知内村 ― 竪帳 １

































１９５ １ （明治２１年） 〔地押調査順番記等綴〕 ― ― 竪帳 １
１９５ ２ ― 〔上活地有税地編入願等書付〕 ― ― 折紙 １ １９５―１に挟込


























― 一紙 １ 印紙証券あり
【L：】Server／関西学院大学／社会学部紀要／社会学部紀要第１０６号／鎌谷かおる［他３名］ ６ 校
― ―１７８ 社 会 学 部 紀 要 第１０６号
［土地］































































































































October ２００８ ― ―１７９
［土地］















高島郡知内村 ― 竪帳 １
２０４―１～２０４―５ま
で仮綴

























知内村 ― 竪帳 １









― 竪帳 １ 表紙墨消あり













２１１ 明治４４年５月 井川尻寄洲売払ニ関する書類 大字知内 ― 綴 １
２１２ （近代） 更正反別地価寄帳（壱） 戸長役場 ― 竪帳 １ 表紙のみ虫損
２１３ （近代） 〔反別地価取調帳〕 ― ― 竪帳 １ 表紙のみ欠



































― ― 横帳 １
【L：】Server／関西学院大学／社会学部紀要／社会学部紀要第１０６号／鎌谷かおる［他３名］ ６ 校
― ―１８０ 社 会 学 部 紀 要 第１０６号
［土地］













― ― 横帳 １
２１６ （近代） 字スタ申告書 ― ― 綴 １
２１７ （近代） 字中勢申告綴 ― ― 綴 １
２１８ （近代） 字古川申告書 ― ― 綴 １
２１９ （近代） 字栗駒畦畔図 ― ― 綴 １
２２０ （近代） 字八反田申告綴 ― ― 綴 １
２２１ （近代） 字井ノ尻申告綴 ― ― 綴 １
２２２ （近代） 字ジク申告書 ― ― 綴 １
２２３ （近代） 字丸池申告書綴 ― ― 綴 １
２２４ （近代） 字桜申告書 ― ― 綴 １
２２５ （近代） 字八ノ坪申告書 ― ― 綴 １
２２６ （近代） 字前田申告書 ― ― 綴 １
２２７ （近代） 字ミソジ申告綴 ― ― 綴 １




― ― 横帳 １
「字栗駒堤外藪地委替、弐百弐拾番弐百九拾七番迄」
２３０ （近代） 第三番野帳下
― ― 横帳 １
「字水行・上下こたし・古川・上川原・野福・井ノ尻・吉竹・上■■・しん
こごへ・ス町、弐百九拾八ヨリ四百七拾七番迄」
２３１ （近代） 第四番野帳下（写） ― ― 横帳 １
「四百七拾八番
六百四拾六番迄」
２３２ （近代） 第六番野長下 ― ― 横帳 １ 「七百番始メ」




― ― 横帳 １
「千九拾壱番より千弐百九拾四番迄」




― ― 横帳 １
「千四百三番より千五百三拾八番迄」
２３７ （近代） 第拾壱番野帳下 ― ― 横帳 １ 「千五百三拾九番」
２３８ （近代） 三等（田畑調帳） ― ― 横帳 １
２３９ （近代） 四等（田畑調帳） ― ― 横帳 １
２４０ （近代） 七等（田畑調帳） ― ― 横帳 １
２４１ （近代） 八等（田畑調帳） ― ― 横帳 １
２４２ （近代） 九等（田畑調帳） ― ― 横帳 １
２４３ （近代） 拾等（田畑調帳） ― ― 横帳 １
２４４ （近代） 拾壱等（田畑調帳） ― ― 横帳 １
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２４５ １ （近代） 拾弐等（田畑調帳） ― ― 横帳 １
２４５ ２ （近代） 四等帳（壱等～六等まで書上） ― ― 横帳 １
２４６ （近代） 七（野帳）
― ― 横帳 １
「壱番向上ノ町ヨリ百七十五番柴原迄」
２４７ （近代） 三番等級（野帳）
― ― 横帳 １
「下等丸池、後殿町、前取町、中ノせ以上」
２４８ （近代） 切番取調帳（野帳） ― ― 横帳 １
２４９ １ （近代） 字みそじ始高反畝歩下調書 村役人 ― 横帳 １
２４９ ２ （近代） 〔記〕（所持高、所有者書上） ― ― 横帳 １
２４９ ３ （近代） 〔記〕（所持高、所有者書上） ― ― 横帳 １
２４９ ４ （近代） 〔記〕（高書上） ― ― 横帳 １




― ― 横帳 １




― ― 横帳 １
２４９ ９ （近代） 〔記〕（字反別書上） ― ― 横帳 １
２４９ １０（近代） 〔記〕（田畑反別書上） ― ― 横帳 １
２５０ （近代） 字限等級取調帳 ― ― 横帳 １
２５１ （近代） 改租野取図ナキ分 ― ― 横半帳 １




― ― 横帳 １
２５４ （近代） 〔土地丈量調書上帳〕（字古川） ― ― 横帳 １
２５５ （近代） 田畑地券帳等 ― ― 横帳 １ 虫損




― ― 横半帳 １
２５８ （近代） 宅地改地価取調 ― ― 横帳 １
２５９ （近代） 畔取設 四番組 ― 横半帳 １
２６０ （近代） 日記（測量人足数書上） ― ― 横半帳 １








― ― 横帳 １
２６４ （近代） 〔畑之等級調帳〕 ― ― 横帳 １




― ― 横帳 １
２６６ ２ （近代） 〔土地等級調帳〕 ― ― 横帳 １
２６６ ３ （近代） 〔田畑宅地書上帳〕 ― ― 横帳 １
２６６ ４ （近代） 〔土地等級調帳〕 ― ― 横帳 １
【L：】Server／関西学院大学／社会学部紀要／社会学部紀要第１０６号／鎌谷かおる［他３名］ ６ 校
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番号 枝 年 月 日 文 書 名（内容） 差 出 人 受 取 人 形状 点数 備考




― ― 横帳 １ 表紙破損






古川小四郎 ― 横帳 １








― ― 横帳 １
２７１ １ （近代） 〔地価等級調帳〕 ― ― 横帳 １
２７１ ２ （近代） 第二等（地価等級調） ― ― 横帳 １
２７１ ３ （近代） 第三等（地価等級調） ― ― 横帳 １
２７１ ４ （近代） 第四等（地価等級調） ― ― 横帳 １
２７１ ５ （近代） 第五等（地価等級調） ― ― 横帳 １
２７１ ６ （近代） 第六等（地価等級調） ― ― 横帳 １
２７１ ７ （近代） 第七等（地価等級調） ― ― 横帳 １
２７１ ８ （近代） 第八等（地価等級調） ― ― 横帳 １
２７１ ９ （近代） 第九等（地価等級調） ― ― 横帳 １
２７１ １０（近代） 第十等（地価等級調） ― ― 横帳 １
２７１ １１（近代） 第十壱等（地価等級調） ― ― 横帳 １




― ― 横帳 １
２７３ １ （近代） 中等（中等田畑書上） ― ― 横帳 １
２７３―１～２７３―４ま
で一括
























― ― 横帳 １
２７６ （近代） す■（耕地間数書上） ― ― 横帳 １
２７７ １ （近代） 字井ノ尻（間数書上） ― ― 横帳 １
２７７―１～２７７―２ま
で一括
２７７ ２ （近代） 井ノ尻（間数書上） ― ― 横帳 １
２７８ （近代） 第壱番長同拾番長迄元長総計 ― ― 横帳 １
２７９ （近代） 〔地価・小作代調帳〕 ― ― 横帳 １
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番号 枝 年 月 日 文 書 名（内容） 差 出 人 受 取 人 形状 点数 備考
２８０ （近代） 〔測量簿〕 ― ― 横帳 １
２８１ （近代） 地目地位等級調書 ― ― 竪帳 １
２８２ １ （近代） 〔田畑間数書上〕（字みそじ分） ― ― 横帳 １
２８２―１～２８２―３ま
で括り一括
２８２ ２ （近代） 地（田畑間数書上） ― ― 横帳 １
２８２ ３ （近代） 〔田畑間数書上〕（かゝ田始り） ― ― 横帳 １
２８３ （明治） 知内村反別取調 ― ― 竪帳 １
２８４ （明治） 〔知内村反別持主書上〕 ― ― 竪帳 １
２８５ （明治） 〔反別調書上〕 ― ― 横帳 １
一枚目破損、紙
背文書（船数調）
２８６ １ （明治） 地券覚 ― ― 横帳 １
２８６―１～２８６―２ま
で括り一括
２８６ ２ （明治） 〔反別調書上〕 （三郎右衛門） ― 横帳 １
２８７ （近代） 〔第五号地絵図〕 ― ― 一紙 １
２８８ （近代） 〔反別調書上〕（人別分） ― ― 横帳 １ 付箋多数貼付あり
２８９ （近代） 測量簿 知内村 ― 横半帳 １
２９０ １ （近代） 〔土地丈量調書上帳〕 ― ― 竪帳 １
２９０ ２ （近代） 〔土地丈量調書上帳〕 ― ― 竪帳 １








― ― 竪帳 １
２９１ ４ （近代） 〔土地丈量調書上帳〕 ― ― 竪帳 １
２９１ ５ （近代） 〔土地丈量調書上帳〕 ― ― 竪帳 １
２９１ ６ （近代） 〔土地丈量調書上帳〕 ― ― 竪帳 １
２９１ ７ （近代） 〔土地丈量調書上帳〕 ― ― 竪帳 １
２９１ ８ （近代） 〔土地丈量調書上帳〕 ― ― 竪帳 １
２９１ ９ （近代） 〔土地丈量調書上帳〕 ― ― 竪帳 １
２９２ （近代） 〔土地丈量調書上帳〕 ― ― 横帳 １
２９３ （近代） 〔土地丈量調書上帳〕 ― ― 横帳 １
２９４ （近代） 〔土地丈量調書上帳〕 ― ― 横帳 １
２９５１―１（近代） 〔測量簿〕
― ― 横帳 １
２９５―１～２９５―７まで紙縒一括、２９５―１―１～２９５―１―２まで括り一括
２９５１―２（近代） 〔測量簿〕（蛇谷ダイラ分） ― ― 横帳 １








― ― 一紙 １
２９５ ５ （近代） 〔土地丈量調書上〕 ― ― 一紙 １
２９５ ６ （近代） 〔土地丈量調書上帳〕
― ― 一紙 １
紙背文書あり（コレラ流行につき仮病院設置願の雛型）
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番号 枝 年 月 日 文 書 名（内容） 差 出 人 受 取 人 形状 点数 備考
２９５ ７ （近代） 〔測量図〕 ― ― 横帳 １
２９６ （近代） 〔測量簿〕（字ジク分） ― ― 横帳 １
括付一通あり
（「字ジク測量簿」）
２９７ （近代） 〔測量簿〕 ― ― 横帳 １
２９８ １ （近代） 〔測量簿〕 ― ― 横半帳 １
２９８ ２ （近代） 〔測量簿〕 ― ― 横半帳 １
２９８ ３ （近代） 〔測量簿〕（字中勢など） ― ― 横半帳 １
２９８ ４ （近代） 〔測量簿〕 ― ― 横半帳 １
２９８ ５ （近代） 〔測量簿〕（字みそじなど） ― ― 横半帳 １
２９８ ６ （近代） 〔測量簿〕（字みそじなど） ― ― 横半帳 １
２９８ ７ （近代） 〔測量簿〕 ― ― 横半帳 １
２９８ ８ （近代） 〔測量簿〕（字丸池など） ― ― 横半帳 １
２９８ ９ （近代） 〔測量簿〕（字大田など） ― ― 横半帳 １
２９８ １０ （明治２０年４月２６日）〔測量簿〕（字みそじなど） ― ― 横半帳 １
２９９ （明治以降） 〔土地測量図〕 ― ― 綴 １ 虫損
３００ １ （明治） やふ地 ― ― 横帳 １
３００―１～３００―３ま
で紙縒仮綴一括
３００ ２ （明治） 等級総計取調帳 ― ― 横帳 １
３００ ３ （明治） 宅地畑藪茶地代価帳 ― ― 横帳 １
３０１ （明治） 〔田地反別所持書上綴〕 ― ― 綴 １
３０２ （明治） 敷地丈量簿 ― ― 竪帳 １
３０３ （明治） 〔野帳〕 ― ― 横半帳 １
３０４ 明治■１０月 野帳（弐番） 高嶋郡第一区知内村 ― 横半長 １ 虫損
３０５ （明治） 野帳 中川太七 ― 横帳 １
３０６ （明治）正月１８日 覚（野帳） ― 御村方様 横帳 １ 虫損
３０７ （明治） 字前田手帳 ― ― 横半帳 １
３０８ （明治） 〔字井之尻・八反田測量帳〕 掛惣代 ― 横半帳 １
３０９ （明治） 中勢丈量券 ― ― 横帳 １
３１０ （明治） 中勢（丈量調帳） ― ― 横帳 １
３１１ （明治） 〔字古川丈量調帳〕 ― ― 横帳 １














― ― 竪帳 １
３１６ （明治） 土地分割御願書（雛型） ― ― 竪帳 １
３１７ （明治） 畦畔取設綴 高島郡知内村 ― 竪帳 １




高島郡知内村 ― 竪帳 １ 虫損
３２０ （明治） 地査改正ニ付字取控 ― ― 横帳 １
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３２１ （明治） 畦畔脱落 ― ― 横半帳 １
３２２ （明治） 畦畔廃絶 四番組 ― 横半帳 １
３２３ １ （明治） 〔地目変換・脱落地関係断簡〕 ― ― 一括 １
３２３ ２ （明治） 脱落地実地側図 高嶋郡知内村 ― 竪帳 １

































３２３ ８ （明治） 〔字反別持主書上断簡〕 ― ― 横帳 １ 虫損、帳外
３２３ ９ （明治） 〔地目変換ニ付地価取調書〕 ― ― 一紙 １ 表紙のみ







３２３ １１（明治） 無届地目変換ニ付野取繪圖帳 高島郡知内村 ― 竪帳 １ 帳外れ
３２３ １２（明治） 地目組替畔取設 壱番組 ― 横半帳 １ 帳外れ




３２３ １４（明治） 〔田地反別所持地価書上帳〕 ― ― 竪帳 １ 帳外れ
３２３ １５（明治） 〔田地反別所持地価書上帳〕 ― ― 竪帳 １ 帳外れ
３２３ １６（明治） 無届地目変換御届書 高嶋郡知内村 ― 竪帳 １ 帳外れ
３２３ １７（明治） 〔田地反別所持地価書上帳〕 ― ― 竪帳 １ 帳外れ
３２３ １８（明治） 〔田地反別所持地価書上帳〕 ― ― 竪帳 １ 帳外れ




















































― ―１８６ 社 会 学 部 紀 要 第１０６号
［土地］



























３２３ ２８（明治） 地押申告種類仕訳書 ― ― 一紙 １
３２３ ２９（明治） 〔郡村宅地等反別地価書上〕 ― ― 一紙 １
３２３ ３０（明治） 〔田畑反別所持書上〕 ― ― 一紙 １ 後欠カ


















― ― 一紙 １
前欠、奥印あり「戸長鳥居七治郎（印）」
３２３ ３６（明治） 〔脱落地実地側図〕
― ― 一紙 １
前欠、奥印あり「戸長鳥居七治郎（印）」
３２３ ３７（明治） 〔林反別地価書上〕 ― ― 一紙 １
３２３ ３８（明治） 〔田地反別地価書上〕 ― ― 一紙 １ 断簡
３２３ ３９（明治） 〔田地反別地価書上〕 ― ― 一紙 １ 断簡
３２３ ４０（明治） 〔田地反別地価書上〕 ― ― 一紙 １ 断簡
３２３ ４１（明治） 〔田地反別地価書上〕 ― ― 一紙 １ 断簡
３２３ ４２（明治） 〔田地反別地価書上〕 ― ― 一紙 １ 断簡
３２３ ４３（明治） 〔田地反別地価書上〕 ― ― 一紙 １ 断簡
３２３ ４４（明治） 〔田地反別地価書上〕 ― ― 一紙 １ 断簡
３２３ ４５（明治） 〔田地反別地価書上〕 ― ― 一紙 １ 断簡
３２３ ４６（明治） 〔番地書上図〕 ― ― 一紙 １
３２３ ４７（明治） 〔田地反別地価書上〕 ― ― 一紙 １ 断簡
３２３ ４８（明治） 〔田地反別地価書上〕 ― ― 一紙 １ 断簡
３２３ ４９（明治） 〔田地反別地価書上〕 ― ― 一紙 １ 断簡
３２３ ５０（明治） 〔田地反別地価書上〕 ― ― 一紙 １ 断簡
３２３ ５１（明治） 〔田地反別地価書上〕 ― ― 一紙 １ 断簡








高嶋郡知内村 ― 竪帳 １




高島郡知内村 ― 竪帳 １
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３２９ （明治） 〔誤謬脱落地実側図綴〕 ― ― 綴 １ 帳外れ
３３０ １ （明治） 分裂誤謬ニ付畦畔減少申告 ― ― 横半帳 １ ３３０―１・２まで合冊
３３０ ２ （明治） 〔分裂誤謬ニ付畦畔減少申告〕 ― ― 横半帳 １
３３１ １ （近代） 〔地価改帳〕（地価改につき） ― ― 横半帳 １
３３１ ２ （近代） 〔地価改帳〕（地価改につき） ― ― 横半帳 １ 破損









― ― 横半帳 １
３３１ ６ （近代） 入組（地価改帳）
― ― 横半帳 １
「六番第五百九番第六百四十六番迄」




































― ― 横半帳 １
「千六百八番より千六百九十弐番迄」
３３１ １５（近代） 引合済十九本改済（本改につき）











― ― 横半帳 １ 「千九百拾五番」
３３２ １ （明治） 〔地価人別書上帳〕 ― ― 横帳 １ 破損・虫損甚大
３３２ ２ （明治） 〔土地書上帳〕 ― ― 横帳 １ 帳外れ３枚
３３２ ３ （明治） 〔図面入土地書上帳〕 ― ― 竪帳 １ 帳外れ３枚
３３２ ４ （明治） 〔字別土地持主書上帳〕 ― ― 横帳 １
３３２ ５ （明治） 〔字別土地持主書上帳〕 ― ― 横帳 １
３３２ ６ （明治） 〔土地等級書上帳〕 ― ― 横帳 １
３３２ ７ （明治） 〔土地反別書上帳〕 ― ― 横帳 １
３３３ 明治６年 野帳 第一区知内村鳥居左治郎 ― 横半帳 １
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３３７ 大正３年８月 土地名寄帳 百瀬村大字知内 ― 竪帳 １
３３７ １ （近代） 〔漁業組合総代人書上〕 ― ― 一紙 １




鳥居七二（印） ― 一紙 １
３３９―１～３３９―５ま
で封筒一括
３３９ ２ （大正） 委任状 鳥居七二（印） ― 一紙 １







３３９ ４ （大正） 委任状 鳥居七二（印） ― 一紙 １
３３９ ５ （大正） 委任状 鳥居七二（印） ― 一紙 １ 虫損
３４０ （近世カ） 覚（土地面積・分米書上帳） ― ― 竪帳 １
３４１ １ 享保２年 〔検地帳控〕（他） ― ― 竪帳 １
明治２０年の文書
あり、帳外れ








３４１ ３ 明治２０年３月 番次申告取調書（他）





















― ― 横半帳 １
３４３―１～３４３―２ま
で括り一括
３４３ ２ （近世カ） 〔記〕（平戸山番書上） ― ― 横半帳 １
３４４ （近代カ） 人通橋北詰まり（測量簿） ― ― 竪帳 １
３４５ 明治９年 更正反別地価寄帳 戸長役場 ― 竪帳 １ 表紙破損、虫損
３４６ （明治カ） 地目地位等級調書 ― ― 竪帳 １
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３４８ 嘉永元戌申年９月 検見仕立下書 ― ― 横帳 １
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